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Jugoslavije, Društvu· književnika Hrvatske, 
Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Go·re, 
Udruženju nastavnika tih četiriju republika, 
Udruženju novinara četiriju republika, Udru-
ženju za srpskohrvatski jezik u Beogradu, 
Sarajevu i Titogradu, Hrvatskom filološkom 
društvu u Zagyebu, Slavističkom drU;Štvu 
S:rhije, Društvu prevodilaca svih četirijt: 
republika. Odboru za prosvjetu FNRJ u Beo-
gradu i Savjetima za prosvjetu i školstvo 
četiriju republika. Središnjice Će dakako ra-
zaslati tekstove i svojim glavnim podružni-
cama. Osim toga tekst će se pravopisa posla-
ti i Predsjedniku Republi'ke, predsjedniku 
Narodne skupštine, predsjednicima Skupšti-
ne, odnosno Sabora četiriju repubEka i pr·ed-
sjednicima Izvršnog vijeća Srbije, Hrvatske, 
Bosne i· Hercegovine i Crne Gore. 
Zaključeno je, da diskusija traje dva 
mjeseca nakon primitka teksta, a eventual-
ne primjedbe i obrazloženi prijedlozi disku-
tanata slat će se sekretarijatu Pravopisne 
komisije pri Mati.ci Srpskoj u Novom Sadu 
i pri Matici Hrvatskoj u Za,grebu. Kada 
sekretarijat Pravopisne komisije u Zagrebu 
i Novom Sadu razredi sve te obrazložene 
primjedbe i prijedloge, Pravopisna Će se ko-
misija još jednom sastati, i to u Beo,gradu, 
da razmotri pridošli materijal i u potpunoj 
kompetenciji donese posljednju odluku. Po-
slije te sjednice pravopis će se, zajedno s 
pravopi.snim •rječnikom, predati u štampu u 
dva istovremena izdanja: ijekavsko i lati-
. nicom u Zagrebu 'i ekavsko ćirilicom u 
Novom Sadu. 
Umno•Žavanje tekstova i sama diskusija 
trajat će nekoliko mjeseci, a u to isto vri-
jeme pri-r·eđivat će se prema izrađenim 
pravilima pravopisni rječnik, koji Će biti 
omašan, jer Će pored pravopisne problema-
tike olbuhvatiti i akcenatsku problematiku i 
jer se ne će zadržati samo na prostonarod-
nom rječničkom blagu, nego će obuhvatiti 
i stručne i naučne riječi i izuze. Prema 
akcenatskim načelima, koja je utvrdila Pra-
vopisna komisija na pretposljednjem sa-
stanku, tekst pravopisnog rječnika priredit 
će uži odbor (prof. Belić, prof. Hraste i ,prof. 
Vukovi·ć) i podnijeti ga na odobrenje Pra-
vopisnoj komisiji, koja će ga razmotriti i 
usvojiti na sastanku u Beogradu u mjesecu 
lipnju 1958. Tako brzo moći .će se rječnik 
izraditi samo zato, što je već bio zrupočet u 
Pravopisnoj sekciji Hrvatskog filološkog dru-
štva u Zag·rebu prije nekoli'ko godina. 
Kao autor čitavog pravopisa bit će ozna-
čena Pravopisna komisija, a kao izdavači 
Mati·ca Hrvatska i Matica Srpska. Isti će iz-
davači izdati i manje, školsko izdanje pra-
vop:i,sa, i to prema direktivama autora. 
Kao što se po iznesenom vidi, rad je na 
vel:ikom pravopisu prilično opsežan i: za-
mršen, pa se samo tako može ·razumjeti, što 




STRANIH IMENA U ST AMPI 
Kao što je poznato, »Vjesnik u srijedu<< 
započeo je s praksom davanja izgovora stra-
nih imena i naziva u zagradama nepo.sredno 
iza njih. Praktičniji način, t. j. njegovo do-
nošenje na kraju članka, izgleda, da je na-
pušten. Međutim, još je veća šteta, što se i 
izgovor, koji se ovako donosi (u posljednje 
vrijeme sve nemamije i nedosljednije) daje 
na prj]j.čno nepraktičan način. 
·čitaocima ne ćemo naime nimalo pomoći, 
ako im nakon imena poznatog glumca Leslie 
Howarda napišemo u zagradi Houard (»Vje-
snik u srijedu«, 22. I. 195 7.) um j esto pra-
vilnog (premda naravno pojednostavljenog) 
Hauard - a konačno, moglo se je dodati 
i Lezli, da se ne bi, kao što se i radi, čitalo 
krivo Lesli. U istom broju nalazimo i Hum-
phrey Bogart kao Hemfri, umjesto pravilnog 
Hamfri; Bette Davis kao Devis, umjesto 
Dejvis; Clark Gable kao Gebi, umjesto 
Gejbl. Neki Će vjerojatno braniti oh!:ike 
Devis i Gebl kaca >>uobičajene<< i >>već usvo-
jene<<, do·k će Dejvis i Gejbl smatrati >>pe-
dantnim«. Ako bismo to prihvatili, našli bi-
smo se, medutim, ubrzo pred velikim bro-
jem sličnih slučajeva, koj-e bi jednako tre-
balo prihvaćati (i ohlik Hemfri, ma da pot-
puno .po.grešan i neprihvatljiv, ne bi ostao 
hez branilaca kao »VeĆ USVOjen« oblik) -
tako da bi se naše poučavanje i ispravljanje 
gl'iješa,ka moralo pretvoriti u njihovo sank-
cioni,ran j.e. 
Slične griješke ne prestaju m u kasnijim 
brojevima istog tjednika. Noel Coward, u 
broju od 13. Il. 1957., postao je Kovard 
umjesto Kauard; Sir Humphrey Davy (27. 
II. 1957.) prenosi se kao Hemfri Devi umje-
sto Hamfri Dejvi; u broju od 26. III. 1957. 
nalazimo, da se Andrew čita Endrju umjesto 
Endru, a u broju od 24. IV. 1957 ., da se 
Garret čita Džeret umjesto Geret. Ova dva 
posljednja primjera naročito zapanjuju, jer 
se od ljudi, koji obavljaju taj posao u re-
dakciji spomenutog tjednika, očekuje, da 
znaju bar tako važna i osnovna pravila 
engleskog iz,govora kao ta, da se g pred a ne 
može nikada1 čitati kao dž i da (iako se ew 
inače čita kao ju) poslije r ne može nikada 
dolaziti ju, nego samo i jedino u. 
'Čak kad bi dotični novinari i vršili svoj 
posao savjesnije, iskrsavale bi druge teško-
će. Uzmimo, na primjer, prezimena. što po-
činju s Mac (Mc), koje je uvijek nenagla-
šena. Ako iz,govor prezimena Jfc Lead i 
Mc Kinley označimo kao J!eklod i Jfekinli, 
kao što je učinjeno u »Vjesniku u srijedu« 
Qd 24. IV. 1957., najvjerojatnije je, da će 
velika većina čitalaca naglasiti, prema duhu 
našeg jezika, prvi slog, dakle Meklod i 
Mekinli ili Meklod i Mčkinli. Da se to iz-
bjegne, a tQ bi nam trebao biti cilj, ako se 
već trudimo, da upoznamo svoje čitaoce s 
pravilnim izgovorom stranih imena, trebalo 
bi, kod izgovorno,g oblika uvijek označivali, 
koj'i je slog naghšen, dakle Meklod i Mekln-
li. Bilo bi zapravo, pr·ema engl·eskom izgo-
voru, točnije upotrebiti kratki silazni umje-
sto kratkog uzlaznog na.glaska, ali to bi sa-
mo zbunjivalo šire krugove čitalaca. I na 
kraju, prije nego pođemo dalje, da dolje-
ramo do kraja izgovor prvog prezimena -
nije Meklod nego Meklaud (unatoč pisanju 
Mc Leod: pisanje i čitanje engleskih prezi-
mena dvije su često vrlo različite stvari). 
Osim nagl<Uska trebat će često označivali 
i dužinu naglašenog vokala. Nije, na pri-
1 Osim u riječi gaal, tamnica (čit. džejl), 
pa i ona ima oblik jail, koji je (osim u slu-
žbenoj upotrebi) jednako čest u Engleskoj, 
a isključiv u SAD. 
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mjer, ni·ka:ko dovoljno, da izgovor prezi-
mena Mearney označimo· kao Mini (»Vjesnik 
u srijedu<<, 24. IV. 1957 .), jer Će ga, uz 
one, koj.i ,ga budu čitali s dugim i - što je 
i ispravno - neki nesumnjivo pročit·at'i i 
s kratkim i, kao Mini ili Mini (kao da je 
izvorni oblik Minney, Mirmie, Minny, ili ne-
kako slično). Tu bi trebalo označiti dužinu, 
čime bi se ujedno označilo i mjesto naglaska. 
Najjednostavnije bi se to moglo učiniti 
oSičnom oznakom za dužinu: Mzni, jer je 
engleskom jeziku, kao što je poznato, stran 
melodiozan naglasak, pa prema tome i naši 
dugi akcenti, uzlazni i],j silazni2• 
J edino ovakvim, podrobni jim, oznaClva-
njem izgovora postići ćemo cilj, za kojim se 
ide, kad se u dnevnoj štampi usvaja načelo 
davanja izgovornog oblika riječi iza izvor-
nog. U protivnom slučaju treba se složiti s 
prof. Josipom Hammom u tome, da »S dosa-
dašnjim ,upros.c~vanjem i ,prila,gođiva­
njem' ne ćemo daleko doći.<<3 
Pošto je ovaj članak već bio napisan, 
»Vjesniku u srijedu<< pridružio se (od 18. IX. 
1957.) i »Vjesnik<<, koji daje izgovor stra-
nih imena u zagradama ·u tekstu, ali s ni-
malo više uspjeha, što dokazuju slijedeći 
primjeri iz samo jedno,g broja nakon uvo-
đenja spomenute prakse. U broju od 19. IX. 
čitamo tako: »poznate Carneggieve (Kam.e-
džijeve) zadužbine<< umjesto Karnegijeve. 
Krivo je uostalom upokebljena i riječ za-
2 Zanimljiva posljedica neoznačivanja du-
žine fonetski usvojenih rij-eči jeste, da danas, 
na primjer, englesku riječ jeep (vrsta voj-
nog terenskog automobila), koju smo svi 
upoznali negdje oko 1945. u fonetiziranom 
obliku džip, čitamo kao džip - valjda po 
analogiji na đip! ,đipnuti - dok je pra-
vilno, prema e~gle,skom, džip. Slično je i s 
tikovim ·drvom od engleske riječi teak, koja 
se čita tik; pa stipl.čejs umjesto stiplčejs 
(engl. steeplechase). Ovakvih riječi moglo 
bi se, nesumnj,ivo, nabrojati i više, ali na-
vodim samo one, koje mi u prvi mah padaju 
na pamet. Dakako, mnoge eng leske riječi 
usvojili .smo i s ispravnom dužinom vokala, 
na primjer: tim, prema engl. team (čit. 
tzm); miting, prema engl. meeting (čit. mz-
ting); klinč prema engl. cl inch (čit. kl'inč) 
i t. d. 
3 >>Jezik<<, god. V, 3, str. 79. 
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dužbina - za en,gl. foundation - koja pod-
sjeća na manastire naših srednjovjekovnih 
vladara; trebalo je nći zaklada. Dalje: 
»Dullesa (Dalsa)« umj. Dalesa - uz isprav-
no (20. IX.) Dal,es; »Sandys (Sandis)<< umj. 
Sendis; >>sa šefom State Departmenta ,(Stejt 
Departmana)<< umj. Departmenta, te ko-
načno najgrublja pogreška od svih: >>Glou-
cester (Glokaster )« um j. Gloster! Od griješa-
ka u kasnijim brojevima želio bih samo 
istaknuti nakazni Porenj afers (20. IX.), za 
»Foreign Affairs<<, umjesto ispravnog Porin 
efers. Onaj nemogući Porenj, naslijeđen 
nesumnjivo JOS od predratne »Po.J,itike« 
(Forenj afis), dobio je već, izgleda, puno 
g'rađansko pravo u našim političkim vijesti-
ma, ali to ne znači, da ga dosljedna upo-
treba pravilno,g Porin ne bi mogla još uvijek 
istisnuti. 
Za;r je tako teško Iekto·ru iz »Vjesnikove<< 
redakcije, da uzme »Zorin« Englesko-hrvatski 
rječnik i da u ·isc:rpnom pregledu izgovora 
vlastitih i geografskih imena (str. 1215.-
1'272.) provjeri izgovor stranih imena? 
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UTJECAJ ENGLESKIH ATRIBUTA 
U našoj štampi susrećemo se često s po-
grešnim, našem jeziku potpuno stranim, 
pisanjem vlastitog imena pred općom ime-
nicom u službi atributa ili apozicije, što je 
izrazit utjecaj •en,gleskog jezika. Naročito 
često susrećemo se s ovom pojavom u na-
zivima ustanova, zemljopisnim nazivima i 
slično. 
Tako, na primjer, čitamo (»Vjesnik«, 
31. III. 1957.) o njujorškom Belasco-teatru 
i londonskom Sto/l teatru te, u istom dnev-
niku od 23. IV. 1957., o Crest-Theatru u 
Torontu. Dakle tri različita načina pisanja 
- s crticom i malim t, bez crtice i s ma-
lim t, s crticom i velikim t (uz nepreve-
deno Theatre) - za isti slučaj, kojima je 
zajedničko samo pogrešno pisanje vlastitog 
pred općim imenom. Umjesto toga trebalo 
je, jasno, stajati kazališt.e Belasco, kazalište 
Stol! i kazalište Crest - to prije, kad na 
primjer u posljednjem članku nailazimo i 
na pravilno kazalište Phoenix. Bilo bi jed-
nako ispravno, da su spomenuti nazivi bili 
prevedeni i kao kazalište Belas.co Theatre; 
kazalište Sto/l T he a tre i kazalište Cres t 
Theatre. 
Takve primjere nije teško naći, ima ih, 
nažalost, u izobilju. Evo još nekih: Shwe-
dagon pagoda (»Vjesnik u srijedu«, 27. IL 
1957.), Penobscott hotel (»Vjesnik«, 17. Il. 
1957.), Sadler's Wells balet i Covent Gar-
den opera (»Vjesnik«, 20. I. 1957.), pred-
sjednik Virginia Univerziteta (Radio Zagreb, 
5. I. 1957.). Harward1 - Univerzitet (»Vje-
snik«, 30. I. 1957.). U o1ba posljednja pri-
mjera moglo se i umjesto univerzitet (engL 
university) reći sveučilište. 
Ništa bolje nije ni sa zemljop:snim na-
zivima. Zapisao sam neke: Fidži otočje, 
umjesto otočje Fidži; Midway oto.ci, umje-
sto otoci Midway ili Midwayski otoci 
(»Vjesnik u srijedu«, 27. II. 1957.); Tan-
kan zaljev, umjesto zaljev T ankan ili T an-
kanski zaljev (»Vjesnik u srijedu«, isti 
broj); Berdmor-glečer (još i s crticom!) 
umjesto glečer Berdmor ili Berdmorski gl.e-
čer (••Vjesnik«, 4. l. 1957.). čudno je sa-
mo, što smo izbjegli tome, da čitamo o 
Gaza-pojasu prema engleskom Ghaza strip! 
U vijestima iz Indonezije nailazimo 
(»Vjesnik«, 12. l. 1957.) u istom članku pet 
puta na Masdžumi stranku uz dvaput pra-
vilno stranka Masdžumi, a u istom članku 
·čitamo dvaput i Ulema stranka. Ako je 
dvojako pisanje stranke Masdžumi trebalo· 
značiti neko kolebanje, to nije bilo kole-
banje nabolje, jer u istim novinama od 
23. III. 1957. čitamo opet Masdžumi stranka_ 
Uz ispravno muha >>Ce-ce« (»Vjesnik«, 
28. IV. 1957.) možemo susresti i >>ce-ce« 
muha (»Vjesnik«, 21. I. 1957.). 
U »Vjesnikovoj« reportaži u nastavcima 
>>Jivari s Amazone« nailazimo na Jivari 
ratnici umjesto Jivarski ratnici. 
U »Vjesniku« od 13. II. 1957. saznaje-
mo, da se » .•. u dijelovima države Bombaj, 
,gdje se govori gudžeret jezikom, disidenti, 
članovi kongresne stranke, bore za zasebnu 
gudžeret državu .. ,<< - umjesto gudžeret-
skim jezikom i gudžeretsku državu! Poseb-
na je griješka to, što su naši novinari pro-
čitali Gujarati (što je zapravo na engleski 
način napisan indijski naziv) kao gudžeref. 
1 Umjesto ispravnog Harvard. 
